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ALrpeKrop lHcr [Tyry  npaBa iM,  L  ManhHoecurcoro
Ha qio saruso ro yH iBe pcurery <<O crpo3bKa a KaAe Mit l>,
sae i4yeav  ra$eApu npaBocyAAt  ra  xpNr , t i xaauno-
npa Bo Br4x Aucqu nnis Ha qioxansno ro yH iBe pci lTery
<<O crp osura a raAe uil>, Ao KTo p top l4AH llH t4x H a yK,
n p o $ e c o p
HoeHM KnK sMiHeHa caMa
cyrH i cru Kp14 rq i xanuH oro
npoqecy
<.' {ncnexxi npaeoei peQopMl,r no3Harrlarrn 2Ot2 pir. Cepea xafi6inuur pe3o]taHcHnx 3 Ht{x -
peQopua rpuuixanr'ltoro npoqecy ra pe$opua agBoKarypn. focrpa nonel{ixa roqrrbce
cuorogni HaBKono HoBoro KIIK Yrpainn,3axoxy <<npo anBoKarypy ra ageoxarcbKy
ginnunicrt>>, ii poni i gHaqeHHs Anfi po3Bxrxy sirrrr.r=xtHoro npaBa, npo6nem ra nepcneKTlrB
npaBrr3acrocoaHoi npaKThKr,r. {nu ra inurr,tq aKryanbHrM nnraHHnu 6yna np}lcBqqeHa 6eciAa s
rocreM penaxqiT - gnpeKropou Incruryry npaBa iu. I. Mann]roacbKoro Haqionansnoro
yHiBepcnrery <<Ocrpo3brca aKaAeuie>>, saeigyaavem KaOeApr npaBocygns ra rplluiuaflblto-
npaBoBnx 4ucqnnnir Haqionanuxoro yxieepctrrery <<OcrposuKa aKaAeMist , A. lo. H.,
npo$ecopou Bac nneu flO fl Efl K) IUKO M'
PEOO PMA KP14MTHAIbHO rO nPO BAg)t(EHH9
, 
- f,* 6uBn oxapaxTepusyaanu ra oqixr,rnu a qinouy noeni KIIK Yxpaixn?
-  Hapas in  ne  e i4nouy  ce6e an iAo narKhx nphxnnbHnrc ie  Hoeoro  K l - lK ,  an iAo f io ro  3aneKnHX
rpnrrrcie.  Cnpaexuo oUinry Kogerccy Aaf ib,  6esyuoeno, npaKrhKa rrc rpurepi i l  ictunrt .  Oco6ucro x
MeHi  oHosneHHe KpuMiHansnoro  npoqecy  e6aqanocq Ha ocFtos i  a i rqL t :HqHhx npaBoBl4x  rpa4nq i f i ,
cou ia luno-eronou iqxrx  ra  inu :nx  pean i f t  ryuacno i  Vxpa inr ,  xapaKrepy  iT  napo4y i  enroprc raHuR
,v no3i l rhBHoro AoceiAy y qi f i  cQepi saxiAHoeeponef icurrx geprorpari f i .
Mix rru, y pe3yf lbrar i  npaeoeoi erccnanciT CLl lA rqaeuo Aeqo iHute -  qyAoBo ewnucauui l  <<$acag>>
KflK y aurnagi 3aBAaHb i  sacaA xpruinanunoro npoBaAXeHHs, a raKox opnrinanunui l  <<3l l iuanuft>>
rcpuuinanunrf i  npoqec nhcur4oeoT raeuuoT po3uryKoBo-cni lqoT ( inxaianqif iHoT) Sopmn AocyAoBoro
poscniAyeaHHF 3 rcKpaBo BhpaxeHHMh ereMeHTaMh 3Maral lbHocri ;  suaranuHhi l  cygoenf i  posrnn.q s
nouipnrun po3txyKoBo-cni4u t tun eneMeHTa Mh.
3aralou xe, HoBt4M K[1K, sanpoBaAxeHHFM y HboMy ixcrraryry Bh3HaHHn BtrHyBarocr i ,  auixeua caua
cyruicru rcpruinanunoro npoqecy qepe3 rpanc$opuaqin npaeocyAgfl  eK <<cyAy sr iAFto 3 npaBoM>> y
cyAor.{14HcrBo 3 Mero}o BnaAHaHHrl pnuinanunoro xon$l i rry. .V CLl lA, HanphKnaA, TaKhM L{14HoM
rqopivHo eupir-uyerucn 6ins 9O o/o xpnuinanunHX cnpaB.
Hoerf i  Kf lK r ' l icr i l rb raKox, o6pasno Kaxyq14, <<rocrpi  Kyrh>>, npo xeo6xiAnisru <<3rnaAxyBaHHq>>
rrNx caigvaru f t  nepu. l i  rporr f ioro gacrocyBaHHq. OAnNv 3 Hhx e npoqeAypa nol larKyAoryAoBoro
poscnigyeanns cniAqnu (nporcypopoM) HeeigKna4Ho nicnq noAaHHF 3aeBh .{h noeiAor '4neHHff npo
BqHHeHe rprruiHalsne npaBonopyueHHe i  eHeceFrFrq ei4noeiAFl4x ei4ouocref i  Ao €Anxoro pe€qrpy
AocyAoBr4x poacni4yaaus. 9r pe3ynbrar -  ai4uoea aiA crani i  AocniAqoi nepeeiprcr uarepiania ra
A isnanHs -  nepuoro  eranyAocy ,4oBoro  poecn i4yBaHHq,3aBAaHHeM f lKoFo Ao qboro  6y lo  (a  y
eeponef icuKr4x AepxaBax qe npuHLlhnoeni l  o6oe'nsroehf i  ixcrr ,rryr)  HeaiAKna4re (<<no raps.. l  t4x
cni4ax>>) BXi lTTe luiniqien, opraHaMil  6eenerr Torqo saxoAie is po:rprrrq 3noqhHyra BcraHoBfieHHe
oci6, rr<i  qef i  sn-o,{ i lH BLt14HHJl4. Tara npoqe4ypa, s oAHoFo 6oxy, qacro-rycro npu3BoAt na Ao saf ieoi
Tpart4 cniA, lHx fyc*nu i  npoqecyarrbHHx saco6ie. A s iFrLuoro 6ory, noe6aeneHns uiniqi l ra isutux
oprar ia AepxaBH, nrci  ra4poeo Matorb Moxnxeicrs i  eono4i loru xeo6xiAH14Mtt oneparHBHo-
po3[!yKoBHMil  ra npoqecyaf ibH14Mn eaco6aur Af iF po3Kpt4rre 3roqi lHie, sae.qauun e ix posrputra, i
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nepeula4eHHR qboro 3aBAaHHq Ha cniAr{HX Ta npoKypopiB, T06_T0 <<Ka6iHerHLlx>> npaqiBHl ' lKlB'  Moxe
icrorno nocna6ur4 6oporu6y ai  ano,{nHFricrto ra norArrw 3a co6oto naBhHy Hepo3Kprlr l4x 3noL{HHiB'
Inulur, l  <<rocrpt lM KyroM>>, ane nport4texHoi cnptMoBaHocri ,  e raeMHicrb noqarKy AocyAoBoro
s: po3cniAyBaHHs iMoxnhBicrb 6estaexHoro e qaci i loro npoeeAeHHt ie anropncraHHeM ycboro
KoMnreKcy rracHhx i  nernacnrx cniAqrx ra po3rlyKoenx 4i f t ,  ax Ao MoMeHTy noeiAoN4neHHn oco6i npo
nigo3py,3 eKoro r i lurcu i l  noqrHaeiscq o6qradeHHe crpoKy AocyAoBoro poscni4yBaHHe. Lle, rr
pesynuiar ei .qMoai l  eiA rnacFtoro incrnryry nopyueHna rcpnuinaf lbHoT cnpaBi l f  AonycKa€ uoxlngisru
pos'uru noei,4or4neHHr npo niaospy Ha eTani3aBepueHHn poscni4yBaHHg' a oT)Kef cyrTeBo 3Byxy€'  a
io f i  esarani nos6aense oco6y, u{o4o nrois4i f icn}oerbce rpruixanuxe nepecni4yBaHHt, npaBa Ha
3axrcr,  npaBa, sKl4M BoHa r rcpruixanbHoMy npoqeci Vrpaiun Kop-HcryBaflace 3 2003 pory ieKe'
sr iAHo 3 npunucaMn crarr i  22Konc::ruryt l i IVrcpaIHtl ,  He Maflo 6tt  6ytn 3ByxeHe nisa suicroM, Hi3a
o6cqrola,
- gx sa qaci Ann npaeoeoi cHcreM,t Yxpainr,r raKa paAnKarbHa peoopua xpr'ruinanunoro
npoqecy?
-  pe$opuyBaHHr l  rcpnv ina lunoro  npoqecy  y  npaBoe i f i  c i l c rev i  YrpaTHn po3noL lanoce u{e  y  1993 poq i  i
nepMaHeHr"o  ra i f i l "oBaf iocr  ao  zOtZ poKy BKnloqxo.  Y  2001 pou i  rp ru iHanuuuf i  npoqec,  go  peu i ,
6ye icrorHo sviHeHhft  y xoai rar eeaHof <<ManoT>> cy4oBo-npaeoeoi pe_$opura. Tot ' ty Hoeui l  KnK no cyr i
sr, . t iHt4g ue xpnruina naani l  npouec paAeHcbKoro rhny sa Ko4ercola 1960 PoKY, a tof i ,  qo 6ye
HanpaqboBaHfl f i  sa yci  porx He3anexHocri  YrcpaTnra i ,3araloM, eK Ha MeHe' eiAnoei.qae cBoeMy
np i l3Ha ' . {eHH}O.
'!rt
:  
B iaeepra  x  e iAnoe i ,qu  na  Bau le  3an i l raHHn,  npaB4a o6pasHa, raKa:  RKu- lo  rpnu ina luHnf i  npoqec-
qe <<Bi3>>, a onepaTi lsHi niAposAi lr ,  opraHr AocyAoBoro poacl i4yBaHHf ,  npoKyparypa, aABoKarypa
Ta cyg - <<KoHi>>, gr i  quoro <<Bo3a>> TgrHy-TbrTo <<Bi3>> nocraBJleHui l  nonepe.qy <<roHefi>>'
- '|ri HoeeflH rrrHHoro KtlK Br sBa)Ka€Te nafi6inuur icrornlar'*,r i nporpecneHlrmu?
-Tarnx HoBeJr e qHMaro. OAniero 3 Hr4x e incrrryr cniAqoro cy4Ai,  ie enpoeaAxeHHtM sKoro 3HaqHo
nochl leHo $ynrcqi lo cyAoBoro KoHTponrc Ha craAi iAocy4oBoro p,oscnigyBaHHe' e rouy uucni
KoHrpon;g  sa  sa*o" " i ; ro  ra  o6 ipynroeaHis r lo  3arpnMaHHn oco6u,  npoBeAeHHt l  r t tacHhx inernacnux
cniAqrax ra po3rryKoeux pih, qrci  icrorFro sa.r inatoru npaBa, ceo6oALl ra inrepecn oco6n. V-cyAoeoF4y
posrns ,q i  ue  -  3anpoBaAXeHHs nepexpecHoro  ra  uaxoBoro  Aonr r ie  s rc  Haf teuu- lnx  npona ia  peansuo i
3MaraJrbHocri  rpruiHanbHoro cyAotr4Hcrea,.Qo raKi lx incrNryr ie cnia siAFlecrh raKox iHcrrryr
nphMi lpeHHs Mix  o6ehHyBaqeHhM inorepn inrau .  A .ne  nporpechBHt4Mn Ha3BaHi  ine  r inurc r  HaseaHi
iHoBerh  Moxyrb  6yrn  nnu:e  sa  oAu ie lHeoAuiHno iy luoer  -  yMoBl4  cnpaBXHboineganexHocr i  cy4g is ,  y
rouy vrcni iX HesanexHocri  ecepeAuni cauoi cygoeoT cHcreMh.
,v- - 'lxnX cXiCHrax 3r.rin, xa Baury AYMKYT 3a3HaB iXCrlrryr AOKa3yBaHHs B KpuMinanr"nOr"ry
npoeag>KexHi?
- BrasaHHfi  ncrnryr 3a3HaB icrorsuxsruin, iHe rhlue Rrcicnnx, a f i  r i rsrcicHrx'  Hoahf i  Kf ' lKYrcpainn
3HaLrHo po3rx14pnB Kono npoqecyarbHr4x lungxis s6rpanHr 4orasie cropoHoto o6auHyaaueHHg' ei ,4Hic
Ao HHX oxpir , l  a igorurx paHiu:e rracHLrx cnigurx gi f i ,  nernaori  cni .qqiAi i  npar<rnvno yci  t ' loxnHei
po . ry*o" ig i i ,  ax  no  e in i6pauxn spasr ie  s  pevef t ,  Aorcyuenr is  i  6 ionor iqHnx spasr is ,  qoro  HeMa€ B
xoAHoMy (s eigo1aux ueHi) 'Kl- lK cairy.  B uoaouy Kf lK posur,rpeHi,  xoua i l  He soeciNa nocriAoeHo
oxnucani,  gorJsoei Moxnrdsosri  croponn 3axncry. Tenep BoHa, B roMy qhcni e oco6i saxlacHHKa-
aABoKara, Mae.4ocryn 4o s6npaHns uai lxe ycix enAiegorasie, BKrI loqa}oqH Bl,4cHoBKt4 cyAoBt ' lx
eKcnepru3, -  6eanocepegHbo, qepe3 cni.qqoio, cniAqoro cygAto t{14 cy4. Ao noarrreia y quot" ly nnaHi
cniA eiAgesru raKox 3aKoHoAaBL{e BperynrcBaHHs nuraHb HanexHocri  iAonycrnuocri  Aorcasie ra
cy4o ell i l n o peAo K B143Ha H He Ao rasia HeAo nycrl4Ml4Mt4'
- Hu arnpaBlaH1,;Mlr e ri ar,rinn, qKHx 3a3Hae inctrryr q:no6ix(t{1'lx eaxogie? 9n ne crBopsrb
eignoeiAHi xoeenr,t rinuru noei npaeo3acTocoBni npo6neur?
- Ee3yMoBHo, TaK. ; lnraHHq u{oAo sano6ixai lx saxoAie Ha AocyAoBolay poscni4yeauHi Tenep
enpiu:yerucg Br4Kl lor. tHo cni4uNl ' , r  cy4Aelo, i  e pexrui  3MaFarbHocri  cropin. f lpr quor ' ly cniAqufr cyAAe
so6oe,RsaHui l  ei l i .Moenri l  npoKypo'py e o6patrniaano6ixHoro 3axoAy, eKlLlo rof i  ne AoeeAe 
qirro
Bi lnhcaHilx s ea,KqHi niAcrae nna horo o6panHn i  HeAocrarHicrs sacrocyBaHHtt 6inuLu M'9Koro
sa no6ix Ftoro si*ofu Anq sa no6ira HHe p143f i  Ka M n porhnpa BHoi noaeAiH xh niAosprc Ba Horo'
npaaAa,  npaBhf la  c rocoBHo o6paunn ua i l6 inuu. t  cyBophx sano6 ixHi lx  aaxog ie ,  30KpeMa,  y  aurnn4 i
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A o M a t u H b o r o a p e u r y i r p n u a n n n n i A B a p T o } o p o 3 p a x o B a n i u i 6 n r o H a A o c T a T H b o 3 a M o X H l 4 X o c i 6 .
Hanpnxla.q, . roioA*i  c irhqraf i  cyf lA; ( i  cyA) t  p, '  nocraHoB'Ienni yxeanh npo 3acrocyBaHHR
sano6ixHoro 3axoAy y eNranAirphMaHHtl  niA :?!1:!  toOo"' t tui t raf i  
(a e oKpeMnx BHnaAKax uoxe)
4 o,4HOqacHo 
"rr" i -* i r ,  
f i  posr, l ip 3acraBi l ,  Aocrarsuoi An'  3a6e3neqeHH9 BI4KOHaHHg ni4ospnaanru
(o6enrrysa. lenrar"r)  nepeg6aue",*,u*o"or. i l  o6oe,gsr ia '  I  nrulo ni4ospnaar.rr ,r f i  
(o6erarryeavenui l ) ,  a6o
3 a H b o r o i n u r a o c o 6 a B H e c e u r r " u u u " y . y n o u ' * p i u e H H t M 3 a c r a B y ' y n o B H O B a x e n a c n y x 6 o e a o c o 6 a
t . l i c t ]gye ,gsHeHHgsAi f i cF | toepo3nop.qAxeHH' lnpoHera f tHese i ' |uF |eHF|qapeUToBaHoros-n iAeapru ,3
MoMeHry seinuFreHHq ni 'osploea 
""J 'Ti i " inyeavenvrr)  
aeaxaerbc'  raKuM, Ao eKoro 3acrocoBaHo
sano6ixHhi l  saxiA y aurnagisacrae,a. [ lparrura yxe 3Hae BhnaAKH BHeceHHR 
Sa niAOaptoBaHhx
6inur.u qr l4 insioFrHr4x cyM gacraBi l ,  ro6ro npeqeAeHTn 3acrocyBaHHq 
HaBeAeHhx npaBnn' otxe'  Tax
qu inaxue,  ane nau: i  cn iaq i  iaonaropn 3HaqHo cnopoxn inrb ,  l l . to  
caMo no co6 i  e  BhnpaBAaHnM'
gruxocu oco6n,ehx npaBo3acrocoBHHX npo6leu HoBeri l  u loAo sano6ixFtux 
saxo4ia He crBopf lrb,  B 
. .
ycnKoMy pasi ne noeHHFti  t r"opro"Jir ,  o*bi"  
""seFloi :aro": l : "1: lTpo6reuu-nporarhHl ' ' t '  
cyrb eKol
y HeBperynuoeaHocri  ni l raHHe ir  tprr i*r i "r ' , r  oioOra_nlg Baprolo 
e nepioA eiA sar iHqeHHs AocyAoBoro
p o s c n i . q y e a H H ' l A o a u p i u l e u u r c y A o M u b o r o n r T a H H g y n i A r o r o e q o M y n p o B a . q X e H H l .
-  Herar i leHo - e
ynopttAKOBaHa, i
- r{n ennHHe gKr4MoCb trHHol'l nprfinnrrn HoBoro KIIK VrpaiHvl Ha BHKoHaHHn 
anporia cygis?
x o A H o M y p a s i H i . H a e n a r l 4 ' C r a A i q B u K o H a H H e c y A o B t ' l x p i l u e n u y n o e o l 4 y K n K
ynoptAKoBa Ha Aocl4Tu q i rro '
V.
NPO E,TEMH AABO KATCbKOI AIRNbHO CTI
.gxnmn,HaBauyAYMKYI-6yR.yr lnepuricyrreeinpaxrraurr ipe3ynbTarrape$opuuxprrmirranbHoFo
npoqecy.qnn agBoKarie i i.x ninEaxucnux?
- t-lpo o.qhH is raKnx pe3ynbrarie, a cave: npo 3Byxe.HHq.o6csry 
t-?-111Y,::,.:uoii AocyAoBoro
poscn i .qyeaHH' lu ' |RxoM3anpoBa.qxer ro i r roer , ruKf lKYrpa ix raMoxnhBocT i rcpnu iuanunoro
nepecni4yeaHgg oco6tt  3a yMoBl4, KOJI4 TaKa oco6a npo 
qe giqoro He 3Ha€' t  BXe Bhc' loBf l loBaBcg'
Inur i  pesynbrarn er4ceitJ lhru npaKThKa. nr" n"p"g6a'qrrr ' r  vo*"u l :"-Yl iaf leKo 
He er iuFlt4f i '
3axrc r  y  rp rau iHanbHoMy npoqec i ,  p ieno nx  io6er ' lnyBaqeHHR'  
Cnpa-Ba Aoeon i  BUTparHa '  ' [epxaea x
B3rna na ce6e noKpHTT, BHTpar ,"*raiy,  
"a-eiar. , t iny 
eia ehrpar 'o6srnyeaueHHR' nuue a vacrrni '
o6pa:no Kaxyqi l ,  <<cy,AoroBopinnR>.]- f  p6'pi" .""  gobpo6yry ra Aoxo'qie 6inuuocri  
sacenenns
Yxpainu FoBopl4Tt ' l  He nprxo4nTbc*'  urxe" '
- '|xBmoqinpere smixn, rqo ein6ynHcn y npoqecyalbHoMy craryci, npaBax ra o6oe',nsrax
"g 
;"r<;til xpnr-riuan rHouy npoeapx<enxi?
- CneUianuHa cTaTTt,  qKa Bn3HaLlana 6 npoqecyansnri l  Craryc 
aABoKaTa-3aXhcHnKa' na ei4uiny ai4
BH3HaqeHHe npoqecyaf lbHoro craTycy ycix ixrL:rnx ry:" , l .* i "  
rput ' l inanunoro npoBaAXeHHt'  B HoBoMy
K I - f K s i a c y f n s , € n r u e c r a T T t , H O p M h s r c o i e h g H a q a t o r b i l o r o o 6 o e ' A 3 K t 4 ' a l l t o A O n p a B ' r o y c r a r r i '
n r a s o p r ' r y j . l t o € 3 a r a f i u n i n o n o x e H n n y u a c r i 3 a x h c H H K a y r p n u i n a n b H o M y n p o B a A X e n u i 3 n a u r t u c n ,
| l lo 3axMcHt4K Kopl/cryerbct l  npouecyanbHHMl4Ip-t :-" :1-: . i4oeproeanoro'  o6eHnyBaqeHoro'  
3axncr
rKoro eiH sAif icHtoe, rpiu npoqecy-anbHnx npaB, peanisaqic 
f lKt lx s 'qi f icFl loerucq 6esnocepeAHbo
ni4ospoea"rnn, ooJ"r iy"uu"""* Taruu qhHoM, aABoKar-3axhcHHK 
Tenep 6i 'nurue npegf iaBHHK cBoro
n iAsa xhcFloro, a H lx ca l,tocrift n r ft yv a cH n r rpn uiHanuno ro n 
poq ecy'
. Hn nonerlunBcg' na Bauy IIYMKYI nopgEoK esaeuogil uix< 
aAeorglou i cnigur,ru, aneoxaro],| i
npoKypopor", uA"b*"rorq i tiggeto y 'iptt"inanunouy npoeaAx(exlti?
- AAeorcar-3axncHhK i  cnigqraf i  Ta npoKypop 
- npoTl4nexHi cropoHh rpruiHalsnoro npoBaAXeHHe/ 
y
Rrnx pisui ,  sAe6huuroro Aiauerpur"*o'-npbt 'n"*" i  npouecyanuHi 
iHrepecr '  L{o x crocyerbcg
aABoKara-r.*r."riJi;f iAi (.V4Vl, tJ .vd" i.yt_1". e, croponolo B npoqeci, i loro npouecyanbHil14
i n r e p e c n o l g r a e y e u p i r . r . r e n n i o 6 e r n y e a q e H H ' n o c y r i u f l g x o M y * " ? | u - T : , 1 . ' B n e p u y q e p r y 3 a
pe3ynbrara",  npf , t" iyun"",oro Aeo6o,o cropin, 3aKor{Horo B!.poKy, Rrcnf i  uoxe 
He BrauroByBarLl
3axi lcHtlKa-a,4BoKara (nr i  o6srany"uui-nporcvp6pal '  Touy uoey ryr ulBt4Atxe 
rpe6a Bef i i l  He npo
e s a e M o A i h c ' a n p o B 3 a € M o n o B a r y A o B l 4 K o H a H H , l n o K n a , 4 e H f i X H a K o X H o r o 3 H l 4 X , 3 a B e n H K u M
paxyHKoM pienux * ."o.o cor l ianunoro gnaqruicrp, npoqecyaf lbHHX SynrUi i l '  
A qe cnpaaa ne
crinuru 3aKoHy, cr inurcn pieHn npaao"oi." ino"ocr i  cninqi i ,  
npo*vpopie, 'a4eorar ie,  cy4gia'  pienn x
Kynbrypl4 nr raxg,i.
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- r{r eHHara€ npxfurrn HoBoro KilK Yrpaira BHeceHHe icron*ry 3rriH y Oopr.ry rux qn inurrx
xpnuinan uHo-npoqecyar bHtfr gor<yrerrrie?
-TaK,  BHMarae,  ieH l4arae He r i lbK l4  3MiH,  a  f i  pospo6neHHt  HoBl4x ,  TaKHX nr  noe i4or . lneHHq npo
n i4ospy ,  o6eruyaa luHnf i  a r r ,  y roAa npo npHMHpeHHs rou lo ,
nrgroToBKA AlqBOKATTB
- 9n norpi6xo e Yxpalni eanpoeagx(yBarll cneqianisaqiro ageoxarie rqe Ha cragii 3go6yrrn
ceigoqraa npo npaBo Ha aafinsrrc agBoKarcbroro ginnunicrrc?
- HaepgA t l  14 oceirHq chcreMa ni4roroeru a,qsorar ia,  rr  i6y4u-nrnx iHurr,rx Saxieqia y ranyai npaBa,B i lnepeAxae npa] (ThKY.Ta i l y  UboMy HeMa€ xoAHoro  ceHcy.  Oce i rHs  cucreMa Ma€ AaBar f i  a i l cox i
uayros i  top t t4 t tuHi3HaHHn.  T inurcu  ece6 iqHo HayKoBo ce iqesr f t  !opncr  nerKo i  6es  rpyAFtoq ia
epoayuie roHrot4i  npaKThKLl .  SinsLue roro,r ]hue tarcwi, t  topHcr BHece y npaKTHKy poayniHnr cnpaah/
unpori  i l  ceirni  norntF'vrt  ni4niueruct Bl4r4e ula6.nonHoi pyrnan ra $opr. lanbHoro Kptor{KorBopcrBa.Touy n n?ux nbHvtK nacLtqHoi ara4euiur Hoi, a He ei4ol,ruoi crsreuu ni4roroercn rcpracrie.
Mafr6yrni  lopt crtA, a e X vncni a4eoKarv, noei lFrHi Ha6yearu npaKTi lr{Hy ni4roroery ulqxoM
6esnocepeAHboro  3aHqr rs  tophAt4Lt  Hon npaKTMKorc  n iA  rep ienuqreoM 
"qoce iAqeHrx ,  e i4nos iAuo,aAeorcar ie ,  cn i4urx ,  nporypop ie ,  ryA4 ie  iHa6ysar r  Ao r t4x  n ip  i c r inurn ,AoKtA i ro l r  iu  uoxna 6y4egoaiputn erpiuyearn Aoni inulrxnpAei l .  Sea urnpororo He rhlue 3HaHHq, a f i  posyr, ,r iHHs npaBa ra
npaKTHL|Hl4x Haehris f toro sacrocyBaHHq, topl4cr 3aBXA]4 3arhluarHMerbct peuicHurou, a He
$ax ieqeu a  ranys i  npaBa.
Cneq ian isaq i r  nprc r iB ,  BToMy t l l4c r i  i topncr ie -a4soKar ie rTaKox ua la  6  BH3Haqar rcs  caMe Ha
npar rnq i ,  ie rgsaqar i l ce  3a f iexHo e i4  cxnnuuocr i  4o  r ie lqu  iHr -uoTnpo$ec i l ,  a  He B cuny  ayeuxo i
oceirHuoi niAroroerh,
- 9xi Haiaaxnxeilui npoeKTH peanisoeaui Baur ra oqonxrBa*nvtu Baur ra6egpoo ra
incrrqyrou 3a ocraHHi gexinuxa poxie? 9ri a nnx BBa)Ka€Te nafi6inaur eax(nnenMn?
lf frulo 493?9{lure, cKaxyttnule npo oAt4H 3 Hr4x. Incrrryr npaBa iu.  I .  Manur-roBcbKoro, ypoxeHue M.
ocrpora (1868-1932 pp.),  BhnycKHt4Ka-rcprcra KhTecuroro IuneparopcbKoro yuieepcnrery cB.
Bonoguuupa, B noAaflbl !oMy npo$ecopa Toucsroro, Bapu:aecbKoFo, r [oxcurcoro (Pocroe-x-a-Aony)yHieepcnrer ie,  ara4emirca BYAH, a raKox,4o peui,  e 'qsxq 3a HayKoBy i nol i ruuHy.4irnsHicrs *r
U a p c b K h x r t o p e M / r a r c  i p a 4 n H c b K h x r a 6 o p i e , 6 y n o  y r e o p e H o  B  2 0 1 1  p o q i  H a  6 a s i  n p a B H n r . { o r o
Q a rynurery yn iee pcnrery.
' f - lpnpo4nso, t4o He B ocraHHto qepry Mh cnpsMyBanh ceol 3ycvnns na ei4po4xeHHrr cnaAutnHn
3HaHoro  e  Poc i i ,  CPCP isa  f io ro  MexaMh B i lAarHoro  BqeHoro .  Ipo1utu  qe  Bhf lBhr rocr  He raK npocro .
I .  MarhHoecbKl4M 6yno HanucaHo iony6r i roaano 6hsru  s r  200 HayKoBnx po6 i r  s  i c rop iTgepxaau i
npaBa '  KoHcrhryUi tZnoro ,  rpuu ina lsnoro ,  rcpnu iHatbHo-Bt4KoHaBqoro  ra  inuux  ra lyse f i  npaaa,  Rx i
He BTparuni l  ceoeiaKTyanbHocri  f i  cuoroAni.  Ane signaftrn Liacr i lHy3 Ht4x BaxKo,60 ronu' ,
HanpnKnaA , Y L9t2 poqi f ioro cyp$nn 3a <<npr3brBbr K HficnpoBepxeHhto cyuecrByrot l1ero crpoe>>,
oucurcuf i  orpyxHui l  cyA rhM xe BhpoKoM nphcyArB po6ory npoSecopa . .kpoeaBas Mecrb 14
cMeprHble Ka3HLl>>, Bl4coKo t l iHeHy, l ' , t ix ixt-unu, nrcbMeHHurou I .  Torcrnu, cnaf ivrvt  u1o r i  6yno
:po6neno. Kinurca f ioro uayroBhx npaLlu, ne 6es.AonoMori l  Halul4x pocroBcbKHX KofieF, B.qarocr l
B V A B u r t  9 K < < p e q o B i 4 o r a s u > > y x p u r . , r i u a n u n i i l c n p a e i  1 9 2 0 p o K y , y n r c i h I . M a n r H o e c b K o r o < < 3 a
KoHrppeBonrcqirc>> AonHK 3aryAi lB Ao cMeprHoi rapr.  f1pae4a, 3aBAeKt4 3ycl4lneM A. r lyHauapcbKoro,
f l ,  Kypcsxoro, M. l -opuxoro, H. Kpyncurcoira iuuux BnrhBoBl4x 6inuu:oauqurrx ginuis roro Ltacy
cMeprHy Kapy 3roAotu 6ylo gauiHexo Ha yB'R3HeHHe B rconqra6opax. Ha csoro.4Hi Mt4 MaeMo yxe
6hut t ty  L tacrhHy f to ro  nayroeoT cna.qq i ln r .  [ I l i c rs  uoHorpaQiqHhx npaL lb  nepeBhAaHo.  po6ora  e
q boMy ua nprui  npo4oBxyerbcff  .
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